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図9　出生順位別出生割合


































































































































1950 ～ 60年 1960 ～ 70年 1970 ～ 80年 1980 ～ 90年 1990 ～ 2000年 2000 ～ 05年
合計特殊出生率
の変化量
-1.65 0.13 -0.39 -0.20 -0.18 -0.10
有配偶出生率の
変化による影響
-1.37 0.08 -0.15   0.17   0.16   0.04
有配偶率の変化
による影響
-0.27 0.05 -0.24 -0.38 -0.34 -0.14
人口の動向(2010)より
表2　晩産児数の推移
年　次 出生数 晩産児 晩産率
1950 2,337,507 86,477 3.70
1955 1,730,692 34,761 2.01
1960 1,606,041 15,159 0.94
1965 1,823,697 10,308 0.57
1970 1,934,239 10,408 0.54
1975 1,901,440 9,046 0.48
1980 1,576,889 7,169 0.45
1985 1,431,577 8,469 0.59
1990 1,221,585 12,811 1.05
1995 1,187,064 12,886 1.09
2000 1,190,547 15,250 1.28
2005 1,062,530 20,348 1.92
2010 1,071,304 35,401 3.30
2011 1,050,806 38,280 3.64
2012 1,037,231 42,991 4.14
2013 1,029,816 47,662 4.63
2014 1,003,539 50,878 5.07
2015 1,005,675 53,866 5.36
2016 976,978 54,875 5.62

